





Chilean architect based in 
Zagreb. he completed his 
postgraduate studies at 
the berlage institute in the 
netherlands after studying 
architecture at universidad 
Central de Chile. in 2007, 
he co-founded Analog, an 
architectural organization 
dealing with research 
and design, together with 
dafne berc. 
čileanski arhitekt, živi i 
radi u Zagrebu. Završio 
poslijediplomski studij 
na berlage institute u 
nizozemskoj, nakon što 
je diplomirao arhitekturu 
na universidad Central 
de Chile. Zajedno s 
dafne berc osnovao je 
2007. godine Analog, 
arhitektonsku udrugu koja 







finalizing her phd thesis on 
“mediterranean species” at 
the universitat politécnica de 
Catalunya in barcelona. she 
completed her postgraduate 
studies at the berlage 
institute in the netherlands 
after studying architecture 
at the university of Zagreb, 
where she is now a lecturer. 
in 2007, she co-founded 
Analog, an architectural 
organization dealing with 
research and design, 




disertaciju na temu 
„mediterranean species“ 
na universitat politécnica 
de Catalunya u barceloni. 
Završila je poslijediplomski 
studij na berlage institute u 
nizozemskoj, nakon što je 
diplomirala arhitekturu na 
sveučilištu u Zagrebu, gdje 
danas radi kao predavač. 
Zajedno s lucianom 
basauriem osnovala je 
2007. godine Analog, 
arhitektonsku udrugu koja 
se bavi istraživanjem i 
projektiranjem.
neprofitna nevladina 
organizacija, koja se bavi 
širenjem i promjenom 




usmjerenih na promišljanje 
društvenih fenomena i 
urbane strukture. između 














ngo that works on 
expanding and changing 
public space by stimulating 
civic participation, and 
involved in hybrid artistic/
research projects focused 
on rethinking the social 
phenomena and urban 
structure. initiators and 






arhitekt i dizajner. član 





dizajna. autor brojnih 
arhitektonskih projekata, 
intenzivno se bavi produkt-
dizajnom. objavio više knjiga 
i bio kurator brojnih izložbi iz 
područja arhitekture i dizajna. 
redovni profesor na Fakultetu 
za dizajn (politehnika u milanu). 
architect and designer. 
member of the avant-garde 
group archizoom associati 
(1964–1974). Co-founder 
of domus academy, an 
interdisciplinary graduate 
school of design. author 
of numerous architectural 
projects, intensively engaged 
in product design. published 
several books and curated 
numerous exhibitions in 
the field of architecture and 
design. professor at the 











časopis za suvremena likovna zbivanja
magazine for contemporary visual arts
diplomirao na Fakultetu 
za arhitekturu u ljubljani 
(2007.). sudjelovao u radu 
grupe temp (2005. i 2006. 
izveli su nekoliko akcija 
zauzimanja napuštenih 
prostora u ljubljani). 
od 2006. sudjeluje 
u radu pulske grupe, 
koja se bavi poticanjem 
samoorganizacije u 





graduated from the Faculty 
of architecture in ljubljana 
(2007). participated in the 
activities of the temp group 
(in 2005 and 2006, they 
performed several actions 
occupying abandoned 
areas in ljubljana). since 
2006, he has participated 
in the activities of pulska 
grupa (pula group), which 
is encouraging self-







director of the non-profit 
association Zavod ark – 
institute for architecture 
and Culture based in 
ljubljana. author of 
several books and critical 





udruge Zavod ark – 
institut za arhitekturu 
i kulturu u ljubljani, i 
autorica nekoliko knjiga i 








na sveučilištu u genovi 
(1995.) te završio doktorat 
na politecnico di torino 
(2001.). jedan je od 
osnivača grupe a12 
(1993.–2006.). trenutno je 
urednik časopisa abitare 
i profesor arhitektonskog 
projektiranja na politecnico 
di milano.
graduated architecture 
from the university 
of genoa (1995) and 
completed his phd at 
politecnico di torino 
(2001). he is one of the 
founding members of 
gruppo a12 (1993-
2006). Currently editor 
at the abitare magazine 
and professor of 
architecture design at 
politecnico di milano.
kritičar dizajna i arhitekture. 
objavio je više knjiga 
uključujući testiranje 
stvarnosti – suvremena 
hrvatska arhitektura (sa 
vedranom mimicom i 
andrijom rusanom) i dizajn 
i nezavisna kultura (sa deom 
vidović). odgovorni je urednik 
časopisa Oris i biblioteke 
plan, agm. objavio je 
brojne tekstove u hrvatskoj 
i inozemstvu, bio kurator i 
sudjelovao u više izložbi te 
predavao internacionalno. 
2009. je osnovao 
suradničku istraživačku 
platformu nedovršene 
modernizacije (sa vladimirom 
kulićem). mrduljaš radi na 






architecture and design 
critic. he published several 
books including testing 
reality – contemporary 
croatian Architecture 
(with vedran mimica and 
andrija rusan) and dizajn i 
nezavisna kultura (design and 
independent culture, with 
dea vidović). he is editor 
of oris magazine and plan 
series at agm pablishers. he 
published numerous texts in 
Croatia and abroad, curated 
and participated in several 
exhibitions and lectured 
internationally. in 2009 he 
established a collaborative 
research platform unfinished 
modernisations (with vladimir 
kulić). mrduljaš works at the 
















književnost i indologiju 
na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu. glavna 
urednica portala 
kulturpunkt.hr. živi i radi 
u Zagrebu.
graduated Comparative 
literature and south asian 
studies from the Faculty 
of philosophy, university 
of Zagreb. editor-in-
chief of the web-portal 






profesor na odsjeku 
za prostor/koncept na 
umjetničkom sveučilištu 
muthesius u kielu 
(njemačka) i predavač 
na akademiji likovnih 
umjetnosti u beču (austrija). 
partner je u uredu za 
kognitivni urbanizam i 
interdisciplinarnom timu 
as-if. ko kustos je nekolicine 
izložbi (studiocity, 1999.; 
ManifestAtIOn, 2008.) te 
koautor publikacije prospekt 
(2003.), last Minute (2006.) i 
negotiating spaces (2010.).
professor of space/
Concept at the muthesius 
university of arts in kiel 
(germany) and lecturer at 
the academy of Fine arts 
in vienna (austria). he is 
a partner at the office for 
Cognitive urbanism and 
the interdisciplinary team 
as-if. Co-curator of several 
exhibitions (studiocity, 
1999; ManifestAtIOn, 
2008), and co-author of 
the publications “prospekt” 
(2003), “last minute” 
(2006), and “negotiating 
spaces” (2010).
diplomirala na  
arhitektonskom fakultetu u 
Zagrebu (2002.). Zajedno 
s dinkom peračićem i 
markom sančaninom 
osnovala platformu 9,81 
– udrugu za istraživanja 
u arhitekturi (1999.). kao 
urednica časopisa oris 






graduated from the Faculty 
of architecture in Zagreb 
(2002). together with dinko 
peračić and marko sančanin, 
she established platform 9,81 
– association for architectural 
research (1999). worked as 
editor of the oris magazine 
from 2007 until 2008. 
organizacija koja djeluje 
na relaciji od rotterdama 
do beograda (ana džokić i 
marc neelen). stealth radi 
na područjima istraživanja, 
prostornih intervencija i 
kulturnog aktivizma. više 
od deset godina istražuju 
urbani razvoj jugoistočne 
europe, vode Cities log 
istraživanja (od 2009.) i 
koinicijatori su platforme 
ko gradi grad? (who builds 
the City?) u beogradu, 






practice based between 
rotterdam and beograde 
(ana dzokic and marc 
neelen). key element 
for stealth is shifting the 
perspective between 
urban research, spatial 
intervention and cultural 
activism. For over ten years 
they have investigated the 
urban developments of 
south-eastern europe. they 
run the Cities log research 
(since 2009) and are co-
initiators of the platform 
who builds the City? (ko 
gradi grad?) in belgrade, 
serbia (since 2010).
www.stealth.ultd.net
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